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Es documenta la presencia de poblacions del crustaci decapo de braquiür 
Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853) (Grapsidae) a les illes Balears. 
Les poblacions s'han localitzat als fons sublitorals superiors de les illes de 
Mallorca Menorca i Formentera. Aquest fet confirma I'establiment a la Mar 
Mediterrimia d'aquest taxon exotic, detectat només moIt recentment a I'estret 
de Sicília, i representa també la primera cita d'aquesta especie a la seva 
conea occidental. Es fan també alguns comentaris taxonomics sobre P. 
gibbesi. 
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ON THE OCCURRENCE OF THE SUBTROPICAL CRAB Percnon gibbesi 
H. MILNE EDWARDS (CRUSTACEA, DECAPODA,GRAPSIDAE) IN THE 
BALEARIC ISLANDS. FIRST RECORD IN THE WESTERN 
MEDITERRANEAN. The oceurrenee of populations of the decapod 
braehyuran crab Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853) (Grapsidae) in 
the Balearic Islands is given. These populations have been found at the upper 
sublittoral bottoms of Mallorca, Minorea and Formentera islands. This fact 
confirms the establishment in the Mediterranean Sea of this exotic crab, 
detected only recently in the Sicilia Straits, and also represents the first 
record of P. gibbesi in the Western Mediterranean Basin. 
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In troducció 
PerC1I()1I g ihhe.\"i b; un cranc d' ;II11pli a 
di s lribu c ió Illund ia l. co nsid cral pe ls difc -
renl , aulors CO Ill a pan lropica l o subl rop ica l. 
Segon, d ' Uelek em d' AcO! ( 1999) P. giMesi 
,' ha d 'e nquadrar dins e l g ru p de le, 
e' pec ie;. sublro pica ls lípiques , co ns id era nt 
que 'ó n aq ue ll es, I'oplim le rmi c de les 
q ua" es s itua al s Iro pi cs perú qu e 
'ohre pa ;.e n. amb un a ex te ns icí va riabl e, e ls 
2.'i° N. 
Fi ns l' any 1999 aqu es la espec ie no 
ha via e;. tal obse rvada ;1 la Mar Medil e rr:lni a. 
Dur;lnl e l mes d 'agos l de 1999, e n el 
Iran ;.e ur ;. de !"c in es rUlin ürie ;. de pro;.pecci <Í 
liloral duil es a le rm e per d ik re nl ;. obse rva-
dors ( Be njamí Reviriego, Joan O li ve r. 
Sebaqi :1 Pou. Fra nce;.c Ri era . An loni M, 
G rau i Mik e l Zaba la ) e;. va delec l;l r pe r 
primera vegada la prese nc ia d 'aq ues l cran c 
en di ve rses loca li lal ;. el e les IIl es Bal ea rs. 
primer a la COS la no rd de Menorca 1. 
posle ri orme nl. a la cos ta sud de Mall orca. 
Tot i que es IraCla d ' una e;. pec ie co nspíc ua , 
cap de is obse rvado r, ha via eo ns lalat la 
prese nc ia d 'ac¡ ues l 1:lxo n a les loca lil al ;. 
v is ii;Jd es re-pe li dame nl i al lI arg dei s an ys, 
la qual co;.a pare ix ;.er un c iar indi ca liu 
d'u na in va,i ó Ill o lt rece nl. 
Qua;. i Silllu ll :lnialllenl a les nO , lre' 
pri me res obsc rvac io n,. l' espec ie va ser 
de lec lada a la pelila ill a vo ldi ni ca de 
Linosa (Es lre l de S icí li a, Mcdilcrr:lnia 
Ce nlral ) (Re lini e l ({I .. 20(0) . Aque' l;. 
;lulOr;. ob ,e rvaren fin .' ;1 .'iO cxe mplars, el 
,c lembre de 1999, en liT;. difcrenl ;. cal es de 
I' illa , i varcn poder ob te nir una cx úvia 
co mpl ela d ' un exc lllpl ar mase lc qu e 
alribuc ixen sc n,c dublC , a P. giiJiJe.li . COIll 
Fij! , l . F~ l11 c l ks 01 ígc r~, ti c Percl/ (J 1/ g i!Jhesi de Cap Fa v:lril x. M enorca . Longi lud ti c la c l("ca 2')' 1 
111111 ('1 da l l ) i I X'') 111111 (a hai x) . 
F ig . l . ()¡-igl'rolls J<' II/ {/ l e.1 (JI" Pcrc l1 o l1 g ibbe, i .fi·(J1I/ Cal' F {/I"I;,.ill ( M e l/orc a ). Car(//ltIcl' h ' l/g //¡ 2<) ' 1 
1/111/ ("f¡o,"' ) (//1l1 18'<) 111111 ( f¡f'i(ll\ ' ). 
U. C{/rci{/ .,. 13 . !< l'I· iri l'go. IJac1/fI1I gihhes i 11 /I'S II /I's !i{//N/I·.I· lB 
c n c l cas dc Balears. asscg urc n qu e la 
inl'a s ió é, talllbé Ill OI! rccc n!. ja qu c Ill ai 
hal' icn vi, t aqu cs ta espec ie t() t i e l gran 
1l () lllbre d ' illllllcrs io ns rea lit /.ad es a l Ilarg 
de is an y' a le s Illatei xes loc alitat s. 
Material exa minat 
Cap Sa lin es (S uel de Ma llorca ). 2) -
VIII - 1999, P I-P2 eI 'u n exe mplar remc ll a, 13 . 
Rc\' ir ieg() Il'g.: Ca ló el e, Mo nj o (S ud de 
Mall o rc; l). 20- IX- 1999, P:2 - P:l d ' un exc m-
piar, J. O li l'c r leg.: Ca p Fa vú rit x (Nord de 
Menorca ), ) -VIII -2000 , 2 fcm e ll es ovígere, 
( Fi g. 1), I Ill asc le aelult (F ig. 2) B. 
Rel' iri ego lego 
Pcr a le, clllnparac io n, 1llo rrolüg iquc' 
la lllbé ,' ha ut ilit za t e l ,cgüe nt mat e ria l: 
Igue, te de San Andrés, Te ll c rife (lile, 
Cana ri c,- Atl iln ti c Ori e nt al), 2 mase le" :2 
re me ll es, :29 -VIII -2000, José Ramón 0 0-
co it o Díal. /I'g. 
El mate rial ha qu eda t dipos it a t a la 
col. lecc ió carc in o log iea de l Mu,e u Balcar 
dc C ie n<.: ie , a tural, dc S6 11 c r ( ~B CN), 
amb e l, nLIl11e ro, de n:rere ll c ia C R- IOO ,\, 
C R- I 00'+, CI~ - I 00) i C R- 1006 . 
Res ult ats 
Les prilll cre, ob,er\':l<.: ion, dc P erCI/(J/l 
g ihhni a la Medit errilni a cs fcrell I' agos t dc 
1999 al nord dc Meno rca, a la loca lit a t de 
Cap ele Fa vilrit x, o n cs \'a loca li llar un 
cxe lllplar que no es pogué capturar. L' agm t 
dc 1999, cs \'a fe r una nova obsc rvaci ú de 
Fil! ' 2, D~ lall d~ 1 pcrcill ll i prime r, pe rc iopodis d'u n exemplar masck dc fJero/(JlI g ih"l'.\i de Cap 
Fadri l ' ( i\knorc:¡) . Lo ng ilu d de la c lose:! 18'5 mm . 
F ig. 2. f)ef(/il (JI' Ih e C(lf'{/I}(/I'l' (Il1d chelilJ/-ds (JI' a lIIale .I'I'ec illl ell 111' P~IT ll () n g ibhc s i 1ál/II COI' 
F{/\ 'lIrilX (M eIl Il ITo). COf'{/I}(/Cl' lellglh 18 '5 111111 . 
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dos exemplars a Cap Salines (costa sud de 
Mallorca). Aquests es veren repetidament en 
el mate ix lIoc durant tres setmanes seguides. 
L'intent de capturar un exemplar va ser 
també infructuós, i només s'aconseguí, per 
autotomia, un quelípede dret i un 
pereiopodi esquerra d'un exemplar femella. 
El setembre de 1999, tot coincidint 
amb la data d'observació a Sicília, s'ob-
servaren varis exemplars a les següents 
localitats del Sud de Mallorca (Andratx i 
Calvia): Caló des Monjo, i Cala Fonoll 
(Port d' Andratx) (Fig. 3). En aquests 
darrers casos també va ser del tot impos-
sible capturar un exemplar, i només es va 
poder obtenir material fragmentari també 
perautotomia. 
Segons la bibliografía, la captura 
manual de P. gibbesi és extraordinariament 
difícil degut a que es tracta d 'una especie 
summament rapida, d'habits creviculars, 
especialitzada en amagar-se davall gran s 
lIoses de pedra tot d'una que es veu 
amena¡¡:ada. A l'illa de Gran Canaria, on 
aquesta especie és molt freqüent (González-
Pérez, 1985) reb el nom popular de 
"marañuela", paraula local que vol dir 
"engany", degut al costum de simular una 
escapada en una direcció i partir rapidament 
cap a l'altra (González-Pérez, com pers.). 
I 
4+ 
Fig. 3. Localitats de les illes Balears on s'han observat exemplars de Percnon gibbesi durant els anys 
1999 i 2000. El simbol + indica aquelles localitats on s'ha pogut fer alguna captura. 1- Cap de 
Faviuitx (2000); 2- Cala Presili (1999 i 2000); 3- Cala de Sant Esteve (2000); 4- Cap Salines (1999); 
5- s'Estalella (2000); 6- Portals Vells (2000); 7- Caló des Monjo (1999); 8- Cala Fonoll (1999); 9-
Formentera (2000). 
Fig. 3. Sightings ofPercnon gibbesi in the Balearic lslands during 1999-2000. +; si/es were species 
was captured. 1- Cap de Fawiritx (2000); 2- Cala Presili (1999 and 2000); 3- Cala de Sant Esteve 
(2000); 4- Cap Salines (1999); 5- s 'Estalella (2000); 6- Portals Vells (2000); 7- Caló des Monjo 
(/999); 8- Cala Fonoll (/999); 9- Formentera (2000). 
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Aquesta habilitat per escapar, que dificulta 
enormement la captura de P. gibbesi amb 
els procediments habituals, ha estat 
ressenyada per diferents autors com 
Williams (1984) i constatada també per 
Relini et al. (2000). 
Tot i aixo, les identificacions fetes in 
situ, facilitades per la notable iconografia en 
color existent sobre aquest genere (Jones i 
Morgan, 1994; González-Pérez, 1995, 
Debelius, 1999), i els apimdixs obtinguts ja 
ens permeteren inicialment una indubtable 
assignació al genere Percnon, determinació 
que posteriorment s'ha pogut confirmar com 
a P. gibbesi amb l'estudi d'exemplars 
complets al laboratori. 
A fi de localitzar noves poblacions i 
comprovar la permanencia de P. gibbesi a 
Balears, es continuaren les prospeccions 
I'estiu de I'any 2000, amb resultats positius. 
A partir de l'estiu de 2000 les observacions 
d'exemplars de P. gibbesi a les costes de 
Mallorca i Menorca s'han multiplicat tant 
pel que fa a la localització de noves loca-
litats (Fig. 3) com al nombre absolut de 
crancs observats. 
Aspectes taxonómics, distribució 
ecologia 
El genere Percnon inclou un petit 
nombre d'especies, la majoria d'elles indo-
pacífiques. Percnon gibbesi és molt similar 
a Percnon planissimum (Herbst, 1804) i 
alguns autors no separen les dues especies 
considerant-Ies sinonimes (cf. Maning i 
Holthuis, 1981). Aixo no obstant Schmitt 
(1939) ja enumera detalladament les dife-
rencies morfologiques entre ambdues 
especies, criteri acceptat per Manning i 
Holthuis (1981) i autors posteriors. 
Les diferencies morfologiques entre P. 
gibbesi i P. planissimum són molt petites, 
pero sembla que constants, i es limiten a la 
morfologia deis primers pereiopodis: el 
propodi de P. gibbesi presenta una are a 
pilífera subtriangular, més o menys allar-
gada, en la zona proximal de la seva super-
ficie interior i un sole pilífer adjacent, 
proximal, a la part dorsal interior. Aquest 
sole pilífer ocupa entre 1/4 i 1/3 de la 
longitud de la vora superior del propodi. 
Aquestes característiques són diferents a P. 
planissimum, ja que en aquesta especie la 
zona pilosa interna es limita a alguns pels 
prop de la base de la vora superior i el solc 
pilífer és inconspicu o inexistent (Schmitt, 
1939; Crosnier, 1965). 
En el material examinat s'ha constatat 
que les proporcions de les arees piliferes 
del propodi deis primers pereiopodis varia 
segons el sexe i la mida deis exemplars, 
pero tant l'area pilífera com el solc pilífer 
estan sempre presents, fins i tot en els 
exemplars més petits, essent l' area pilosa 
més extensa en els d'd' que en les !i1!i1. El 
solc pilífer superior ocupa entre 1/3 i 1/4 
de la longitud del propodi mesurada en 
línia recta (la proporció arriba a 1/2 en la !i1 
més petita (LC: 18'9 mm.) (Fig. 4). Entre 
mig d'aquestes arees piloses hi ha una 
espina i un petit tubercle en els exemplars 
petits. La !i1 més gran mesurada (LC: 29' 1 
mm.) presenta dues espines distintes al 
propodi dret i cap a I'esquerre (el d' de 
Linosa presenta una espina i els d'd' de 
Canaries, d'una a tres espines; les !i1!i1 de 
Canaries també presenten una sola espina). 
Un caracter no esmentat per autors 
anteriors és que el propodi del primer 
pereiopodi de les femelles presenta també 
una espina suplementaria al quart proximal 
inferior de la seva cara interna. Aquest 
caracter no s'ha observat a cap mascle i si 
a totes les femelles, tant de Balears com de 
Canaries. L'espina esta present a les dues 
pinces, ocupant una posició simetrica, i té 
una llarga seda tactil implantada just 
damunt (Fig. 4c, d). 
Segons d'Udekem d'Acoz (1999) la 
distribució de les dues especies és diferent: 
P. planissimun viu exclusi-vament al domini 
indopacífic mentre que la distribució de P. 
gibbesi inclou, a més del Pacífic oriental 
(des de California fins a Xile), l' Atlantic 







Fig. 4. Variabilitat de les zones pilíferes proximals del propodi de les pinces de P. gibbesi (la zona 
de punts representa I'extensió de l'area i del solc pilífers, la setació deIs dactils no s'ha dibuixat): 
a, d' de Cap Favaritx (Menorca), LC: 18'5 mm; b, d' de Tenerife (illes Canaries), LC: 29mm; e, 
quelípede d'un exemplar ~ de Cap Salines (Mallorca); d, ~ ovígera de Cap Favaritx (Menorca), LC: 
29'1 mm. 
Fig. 4. Variability 01 the proximal piliferous areas 01 the cheliped propodus 01 P. gibbesi (the points 
represents the extension 01 piliferous area and grove. Setatiol1 01 dactils not figured): a, d' from Cap 
Favaritx (Menorca), LC: 18'5 mm; b, d' Irom Tenerife (CanQly lslands), LC: 29 mm; e, eheliped 
Irom a lemale speeimen 01 Cap Salines (Mallorca); d, ovigerous lemale ji'Oln Cap Favaritx 
(Menorca), LC: 29'1 mm. 
Occidental (des de Florida fins al Brasil), 
l' Atlimtic oriental (des de Madeira fins les 
illes Canaries, Cap Verd i les Ayores) i les 
costes de l' África Occidental (des del 
Marroc fins a Ghana i també les illes de 
Guinea Equatorial) (d'Udekem d' Acoz, 
1999; Williams, 1984; Manning i Holthuis, 
1981). 
L'única citació d'aquesta especie en 
aigües europees és la de Norbre (1931) 
(com a P. planissimum), que recoI.lecta un 
exemplar a les costes de Portugal, cita 
recollida per Zariquiey-Álvarez (1968) a la 
seva compilació póstuma deis decapodes 
iberics, tot i que Manning i Holthuis (1981) 
consideren que aquesta cita necessitaria ser 
confirmada. La primera i única vegada que 
s'ha citat a la Mar Mediterrania ha cstat a 
Linosa (Estret de Sicilia, Mediterrania 
central) (Relini et al., 2000). 
Pe! que fa a I 'habitat en el qual s 'ha 
observat P. gibbesi s'ha de dir que totes les 
localitats (Fig. 3) presenten característiques 
ecológiques similars. Les observacions es 
feren a llocs de costa rocallosa baixa, amb 
exposició a mar ober!. Els diferents cxcm-
plars es trobaren a poca profunditat (entre 
0,5 mil m), al' interior més profund 
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d'escletxes gairebé horitzontals, en un 
ambient de penombra on dominaven algues 
esciOfiles propies d'a-quests indrets. Les 
clivelles ocupades per Perenon gibbesi es 
trobaven just per davall d'una comunitat 
d 'algues fotofiles de mode batut. A Linosa 
(Relini el al,. 2000) les observacions es 
feren en condicions similars, dins clivelles 
del sublitoral superior. 
A les illes Caniuies P. gibbesi ocupa 
les cubetes intermareals i es troba, 
generalment, davall grans pedres o blocs, 
quasi sempre submergits; a vegades 
s' observa dins escletxes, pero sobretot és 
abundant a I'infralitoral superior, entre O i 
5 metres, en pradells de Cysloseira abies-
marina (González-Pérez, 1995) 
Discussió 
L'augment de la presencia a la 
Mediterrimia d' especies marines exotiques 
d'origen subtropical o tropical és una 
constant en els darrers anys. Més enlla del 
ben conegut fenomen de la migració 
lessepsiana per part d'especies indo-
pacifiques, que afecta sobretot les conques 
oriental i central de la Mediterrania 
(EnzenroB i EnzenroB, 1990) darrerament 
s 'ha vist un increment en l' entrada 
d' especies d' origen tropical-atlantic, via 
Estret de Gibraltar (cfr. CIESM, 2000). 
Entre els grups taxonomics en els que s'ha 
detectat un major nombre d'invasions i/o 
colonitzacions recents s'hi troben, entre 
d'altres, els peixos (Andaloro el al., 1998), 
els crustacis decapodes (García-Raso, 1993; 
EnzenroB el al., 1992) i les algues (Ribera 
Boudouresque, 1995). 
Aquesta meridionalització de la fauna 
I flora marines de la Mediterrania s'ha 
discutit i atribuit a diverses causes, entre les 
quals no hi manquen les d'origen antropic 
(Ribera i Boudouresque, 1995). A les 
Balears ja s'han detectat canvis significatius 
en la composició de la ictiofauna (Riera el 
al., 1997) i de la flora (Ballesteros i Zabala, 
1999). Fins al moment aquesta meridio-
nalització no s'havia pogut constatar al mar 
Balear per la presencia de crustacis 
decapodes, tot i que l'estabilització de les 
poblacions de Perenon gibbesi detectad es és 
una prova més d'aquest procés. 
Actualment a la mar Mediterrania es 
reconeixen 30 especies exotiques de 
decilpodes braquiürs: dues d'elles són 
d'origen tropical-atlantic, 21 d'origen indo-
pacífic, 5 d' origen america-atlantic, una 
d'origen boreal-atlantic i una d'origen est-
pacífic (CIESM, 2000). Sempre segons els 
criteris de la CIESM (2000), 14 d'aquests 
braquiürs es consideren encara externs a la 
fauna Mediterrania ("Alien species"), ja que 
la seva presencia esta basada en una única 
cita publicada com seria el cas, Píns al 
moment, de P. gibbesi (Relini el al., 2000); 
15 especies exotiques de braquiürs es 
consideren ja especies establertes a la 
Mediterrania ("Established species") per 
haver estat citades almenys dues vegades en 
diferents epoques o en localitats separades, 
i només una especie es considera que la 
seva presencia a la Mediterrania és qües-
tionable. Segons aquests criteris la presencia 
de P. gibbesi a les Balears confirmaria que 
aquest cranc esta establert a la Mediterrania, 
sobretot pel fet que la seva presencia a 
Balears s'ha constatat al llarg d'un any 
complet i s'ha comprovat la reproducció de 
l' especie amb l' observació (documentada 
amb part del material res-senyat en aquesta 
nota) de femelles ovígeres. Aixo no obstant, 
segons la nostra opi-nió, es fa necessari 
encara un millor seguiment de les po-
blacions detectades per comprovar la seva 
permanencia al llarg del temps. 
D'altra banda les característiques 
similars i coincidents en el temps de les 
observacions de P. gibbesi a les costes de 
Balcars i de Linosa (Relini el al., 2000) 
indiquen una invasió de larves de caracter 
massiu via estret de Gibraltar amb una 
dispersió cap al' est de considerable 
intensitat que s 'ha vist afavorida, en 
determinades localitats, per condicions 
favorables puntuals. 
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